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1 Le réexamen des sources assyriennes sur les Mèdes montre que ceux-ci ne sont jamais
définis comme une entité politique, ethnique ou linguistique, à la différence de peuples
comme les Mannéens qui sont considérés comme une entité moins importante par les
historiens. De plus, la quantité et la précision des informations sur les Mèdes varient
beaucoup entre le milieu du 9e s.  et  la chute de Ninive ;  pour certaines périodes,  les
sources sont muettes, en particulier les quarante années 655-616, pourtant cruciales pour
la montée supposée de la puissance mède. Autre série d’observations importantes de l’A.,
le nombre de villes que mentionnent les textes assyriens comme des cités conquises ;
pour un peuple organisé en tribus et vivant de l’élevage, l’image se brouille. En revanche,
la contribution de l’A. est très claire ! 
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